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Simulating sensory-motor incongruence in 
healthy volunteers: implications for a 
cortical model of pain C_ S_ McCabe， et al 
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{真剣師小池盤明 :将棋自体は型破りそのもの.しかし、とにかく強かった) 1 .- ~、
・おのずと開通晴れた制打てるか 1 切診 … . ~~:= 触 診 h‘J完、‘関.・唖.
11 火・ .. ・L'I 
書咽lになったという厳触を持ったと章、盤上は羽生さんの『負Jをほとんどタ 1 闘 働 (J'， ¥ 
ダで取れる状況でした，jIj'健司高い腕である角を恵れれば弗曹に大嘗い.しか 1 1.'1/ 1.・
し先目先輩で僻んでみるkその角をすぐに取。てし事う k容畠で院ない局面に 1 "，1fQ.. ー←〈乙71・..."iI・"ー
なってしまうのです.将棋の奥様さにつ〈づく感嘆しながら、訟は射の手を指 1 =相唱民汗グ二万守c--縛白-n 


































partiei岡崎噛$e<v甜 開 jによってのみ袋々 の酬に開示されうるJ)
セラピストの認知・調霊能力
狩猟録集民の発見能力l主、徴候解筏能力と呼ばれており、系統
発生的l二古型に属すものである.健常人でも、山で道l二迷えIま徴候
空(正間し=い微下分山(道回を路ほ)的の認め知かすはた、かちすまかち前な粛兆に候突).出して〈ると言われる
目鼻先貝骨圃障と人・.ll・"寧揖暗禽同協H 申鼻~喚 問骨量晶、.制事寧貫主...'，.
情動lま考慮する=と動を絞1;:り込むという重要な働きをする。しかし、
それだけではない.情 まさらに、絞り込んだ考慮事項について、
それらがそれぞれどれくらい大事かを直観的に感じ取って評価する
性，1育Iま動最が終提的供なす意る思ζ決の定よ幸う符4装置う"観帽的暢怠蜘評寄価組を問烏も.と..にHして、私たちの理
ア'張シ氏同ew小問ダ'哨RSRUJ増むνしマ4b'mF柑・e9n・uマ・4.4，品m4dEG2eE-嶋.‘・糟贋C;U:.fU・.aゅ.。吋由もゆu.o，.;狐16:......"(・包.."
ラツ狩キ猟の者あやるパ原イ斜ロ材ットかやら釜均山一家なの製優品れをた創徴作候し、解あ言霊る能いカは、適.. 材人適が所バに
担路セ量ラり)的ピ分認ーけ知のる泊舟場句費で可量景能、局4力じ面しかがてら大お、幾きり、く分次変かいわをでる比際身織体に的は肉に感、学徴をぶ候介事空しはた間可調=能整微で能分あカ(回るにう
働き中かにけいてるいζとるもよ重うに感じられる。情動的であること、フロー{涜れ)
の 要
-カップリング
治療者があまり自らをー精神的にも身体的にもー〈っきり意織しない
でいること.時には自らをほとんど透明と感じるようであれば、これもー
つの好ましい練徴メMマイルとなる。といって、実際に治療者の意畿はー
点ではするどく目ざめているわけで、その上に立って、フロイトのf平等
に漂う注意』が一方では働きつづけているのが治療者の営ゐである。
このように述ベてくれは、治療省の意識も構造的には、どこかfいわ
りの静UlMJ(臨床的発病に直績先駆する一時期}そのものに似ている
ように思われるだろう。おそらく、それが本人との簸点として必要なのだ
ろう。しかし、治療の側に立つものは‘それだけに前夜よ〈眠っているこ
とが不可欠である.ζういうζとが案外きめ手なのだ. 焦燥感はあっ
てはならない.帽州舟腕制批ぎ糊枇ひ凶幹句
「箇床感覚Jr波長合わせJ中井久夫ー家績の深淵、みすず書房より改変
おそらくf自分が何かをしている』という意後があるうちは事態はとどこおりが
ちであり、『まだポート1立本i車に出ていない』のだ.すべてが起こるべくして起
こっているという感覚が必要である.
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私が耳置の片傾においておくこと
-手術で矯正しても、身偉イメージそのものがそれに応じて修正されるとは
限らないー修Eは可能か
・代償還動にはその時点での環境に適応するための.絡であり圃有の怠味が
あるーより容晶でヨストの低い運動観式内の調室が可飽か
'.:在JIi，害関節節のt量規活動傾向と渡部筋，単騎節.の活動バランスの・盤
.知覚ー混動ループの..  
・定位反応{おやこりゃなんだ反射1による学習
・額似性のある緒領績から掌oetげること.
